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Előszó
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén az 
utóbbi évtizedben -  a hallgatok szervezésében -  rendszeresen vendég- 
előadókat köszönthettünk. A meghívottak, történészek és más rokon 
szakmák képviselői, vállalták, hogy tudásuk legjavát megosszák az eljö­
vendő tanárokkal. Az érdeklődés pedig alkalomról-alkalomra bizonyí­
totta, hogy vendégeink nem fáradtak hiába.
Ebben a kötetben a szerkesztők az ezen rendezvényeken elhang­
zott előadásokból válogattak ki néhányat, hogy olvasóiknak áttekintést 
adjanak az ott elhangzottakról. Mindebből következik, hogy az itt kö­
zölt anyagok nem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz. Ugyanakkor 
különösen a magyar történelem és annak európai vonatkozásait tekint­
ve rendkívül gazdag anyag kerül publikálásra.
Az előadók személye és a témák is egyfajta sokszínűséget tükröz­
nek. Vendégünk volt számos professzor, akik nem csak tudásuk legja­
vát hoztak el számunkra, hanem gyakran szakmailag-emberileg is fon­
tos megfigyeléseket osztottak meg hallgatóikkal. Az idősebb generáció 
mellett a fiatalabbak is képviseltették magukat, gyakran sajátos színt és 
hangulatot varázsolva a terembe. Külön öröm számunkra, hogy határa­
inkon túli vendégeket is módunkban állt meghívni. Ez a sokféleség 
tükröződött a témaválasztás területén is. Az ókori görög versenyektől 
egészen a 20. századi magyar történelemig mindenki találhat a maga 
számára érdekes és ismeretekben gazdag anyagokat.
A főbb csomópontok közé tartozik -  a szegedi hagyományokhoz 
kötődően -  a honfoglalás és az Árpád-kor időszaka, a 19. századi ma­
gyar történelem, illetve a két világháború közötti Magyarország törté­
nete. Nagy tisztelettel és szeretettel emlékszünk Benda Kálmánra, aki 
sajnos ma már nem lehet közöttünk. Máig fülünkbe csöngenek veretes,
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a reformáció kultúrtörténetét nem csupán ésszel, hanem szívvel és 
lélekkel fejtegető mondatai.
Dicséret illeti a kötet szerkesztőit is. Huszonegy különböző tárgyú 
és terjedelmű, más-más időpontokban elhangzott és megjelent anyagot 
kellett egységbe rendezniük. A filológus, nyelvész, középkorász, ré­
gész, egyház- és hadtörténész szerzők más-más hivatkozási formát 
használnak, néha a tulajdonnevek helyesírásában is jelentős volt az 
eltérés. A szerkesztők sok nyári éjszakát áldoztak ezen differenciák 
csökkentéséért. Az elkerülhetetlenül fennmaradt egyenetlenségekért a 
kedves olvasók megértését kérik.
Ez a kötet egyrészt minden egykori és jelenlegi hallgatónknak segít 
felidézni ezeket a felejthetetlen alkalmakat, másrészt azok, akik neta­
lán nem hallottak volna ezekről az előadásokról, azoknak most lehető­
ségük van az őket érdeklő témák utólagos áttekintésére. Ezzel a kötet­
tel szeretnénk meg egyszer köszönetét mondani előadóinknak, akik az 
elmúlt 10-12 évben elfogadták meghívásunkat. Tisztelettel gondolunk 
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